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学びの成果とセルフエスティームに関する研究
―学生へのアンケート調査より―
宮 嶋 淳 1 )
Study on Student Achievements and Self-esteem
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表 1 調査対象者と回答率
備考：グループ 1～ 4＝私学・社会福祉系。グループ 5＝私学・看護。グループ 7・8＝私学・短大。



















人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
男　性 13 20.0％ 13 33.3％ 13 32.5％ 1 1.2％ 2 4.8％ 42 15.4％
女　性 52 80.0％ 24 61.5％ 27 67.5％ 85 98.8％ 40 95.2％ 228 83.8％
その他 0 .0％ 1 2.6％ 0 .0％ 0 .0％ 0 .0％ 1 .4％
N　A 0 .0％ 1 2.6％ 0 .0％ 0 .0％ 0 .0％ 1 .4％
合　計 65 100.0％ 39 100.0％ 40 100.0％ 86 100.0％ 42 100.0％ 272 100.0％
高校１年 2 3.1％ 0 .0％ 2 5.0％ 6 7.0％ 8 19.0％ 18 6.6％
高校２年 5 7.7％ 5 12.8％ 11 27.5％ 23 26.7％ 9 21.4％ 53 19.5％
高３前期 28 43.1％ 21 53.8％ 17 42.5％ 28 32.6％ 5 11.9％ 99 36.4％
高３後期 27 41.5％ 10 25.6％ 9 22.5％ 14 16.3％ 17 40.5％ 77 28.3％
その他 3 4.6％ 3 7.7％ 1 2.5％ 15 17.4％ 3 7.1％ 25 9.2％
合　計 65 100.0％ 39 100.0％ 40 100.0％ 86 100.0％ 42 100.0％ 272 100.0％
第１位 25 38.5％ 29 74.4％ 33 82.5％ 75 87.2％ 26 61.9％ 188 69.1％
第２位 12 18.5％ 3 7.7％ 4 10.0％ 6 7.0％ 11 26.2％ 36 13.2％
第３位 3 4.6％ 2 5.1％ 0 .0％ 1 1.2％ 4 9.5％ 10 3.7％
第４位 16 24.6％ 2 5.1％ 1 2.5％ 0 .0％ 1 2.4％ 20 7.4％
第５位 9 13.8％ 3 7.7％ 2 5.0％ 4 4.7％ 0 .0％ 18 6.6％
合　計 65 100.0％ 39 100.0％ 40 100.0％ 86 100.0％ 42 100.0％ 272 100.0％
関心のある分野 45 59.2％ 26 59.1％ 18 43.9％ 72 60.0％ 33 54.1％ 194 56.9％
なんとなく 12 15.8％ 4 9.1％ 8 19.5％ 5 4.2％ 4 6.6％ 33 9.7％
この学校に 1 1.3％ 1 2.3％ 3 7.3％ 3 2.5％ 1 1.6％ 9 2.6％
就職に有利 0 .0％ 1 2.3％ 1 2.4％ 10 8.3％ 2 3.3％ 14 4.1％
サークル 1 1.3％ 0 .1％ 0 .6％ 0 .3％ 0 .2％ 0 .1％
勧められて 11 14.5％ 9 20.5％ 8 19.5％ 21 17.5％ 13 21.3％ 62 18.2％
その他 6 7.9％ 3 6.8％ 3 7.3％ 9 7.5％ 8 13.1％ 29 8.5％
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表 3 グループごとのSEタイプ
㻺㻌㻭 ィ
ேᩘ 㻟㻜ே 㻝㻤ே 㻝ே 㻝ே 㻜 㻡㻜ே
䠂 㻢㻜㻚㻜㻜䠂 㻟㻢㻚㻜㻜䠂 㻞㻚㻜㻜䠂 㻞㻚㻜㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻞㻜ே 㻞㻣ே 㻟ே 㻜 㻜 㻡㻜ே
䠂 㻠㻜㻚㻜㻜䠂 㻡㻠㻚㻜㻜䠂 㻢㻚㻜㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻞㻝ே 㻟㻡ே 㻞ே 㻝ே 㻜 㻡㻥ே
䠂 㻟㻡㻚㻢㻜䠂 㻡㻥㻚㻟㻜䠂 㻟㻚㻠㻜䠂 㻝㻚㻣㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻠㻞ே 㻠㻝ே 㻜 㻜 㻜 㻤㻟ே
䠂 㻡㻜㻚㻢㻜䠂 㻠㻥㻚㻠㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻡㻢ே 㻠ே 㻞ே 㻞ே 㻝ே 㻢㻡ே
䠂 㻤㻢㻚㻞㻜䠂 㻢㻚㻞㻜䠂 㻟㻚㻝㻜䠂 㻟㻚㻝㻜䠂 㻝㻚㻡㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻟㻠ே 㻠ே 㻜 㻜 㻝ே 㻟㻥ே
䠂 㻤㻣㻚㻞㻜䠂 㻝㻜㻚㻟㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻞㻚㻢㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻟㻠ே 㻝ே 㻟ே 㻝ே 㻝ே 㻠㻜ே
䠂 㻤㻡㻚㻜㻜䠂 㻞㻚㻡㻜䠂 㻣㻚㻡㻜䠂 㻞㻚㻡㻜䠂 㻞㻚㻡㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻣㻢ே 㻟ே 㻢ே 㻝ே 㻜 㻤㻢ே
䠂 㻤㻤㻚㻠㻜䠂 㻟㻚㻡㻜䠂 㻣㻚㻜㻜䠂 㻝㻚㻞㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻢㻡ே 㻠ே 㻤ே 㻝ே 㻜 㻣㻤ே
䠂 㻤㻟㻚㻟㻜䠂 㻡㻚㻝㻜䠂 㻝㻜㻚㻟㻜䠂 㻝㻚㻟㻜䠂 㻜㻚㻜㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜㻜䠂
ேᩘ 㻟㻣㻤ே 㻝㻟㻣ே 㻞㻡ே 㻣ே 㻟ே 㻡㻡㻜ே
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㻣 㻠㻜 㻝㻚㻞㻟 㻝㻚㻞㻟 㻝㻢㻚㻝㻜 㻝㻢㻚㻜㻤 㻝㻢㻚㻜㻤 㻝㻢㻚㻜㻤
㻤 㻤㻢 㻝㻚㻞㻝 㻝㻚㻞㻝 㻝㻡㻚㻡㻣 㻝㻢㻚㻡㻢 㻝㻢㻚㻡㻢
















































㻳䚷㻡 㻳䚷㻢 㻳䚷㻣 㻳䚷㻤 㻳䚷㻥 ྜィ
ᅇ⟅ᩘ 㻡㻣 㻟㻢 㻟㻞 㻣㻤 㻢㻥 㻞㻣㻞
䠂 㻞㻝㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻞㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻣㻑 㻞㻡㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⥲࿴䛾䠂 㻝㻥㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻤㻑 㻞㻢㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻞㻑 㻥㻝㻚㻢㻑
ᅇ⟅ᩘ 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻞
䠂 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⥲࿴䛾䠂 㻚㻟㻑 㻚㻟㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻣㻑
ᅇ⟅ᩘ 㻞 㻝 㻠 㻣 㻥 㻞㻟
䠂 㻤㻚㻣㻑 㻠㻚㻟㻑 㻝㻣㻚㻠㻑 㻟㻜㻚㻠㻑 㻟㻥㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⥲࿴䛾䠂 㻚㻣㻑 㻚㻟㻑 㻝㻚㻟㻑 㻞㻚㻠㻑 㻟㻚㻜㻑 㻣㻚㻣㻑
ᅇ⟅ᩘ 㻢㻜 㻟㻤 㻟㻢 㻤㻡 㻣㻤 㻞㻥㻣
䠂 㻞㻜㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻤㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻢㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑









近藤による SE タイプの得点のイメージは、図 1




























ᅇ⟅ᩘ 㻠㻞 㻞㻞㻤 㻞㻣㻜
䠂 㻝㻡㻚㻢䠂 㻤㻠㻚㻠䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻝㻠㻚㻞䠂 㻣㻣㻚㻟䠂 㻥㻝㻚㻡䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻝 㻝 㻞
䠂 㻡㻜㻚㻜䠂 㻡㻜㻚㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻚㻟䠂 㻚㻟䠂 㻚㻣䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻣 㻝㻢 㻞㻟
䠂 㻟㻜㻚㻠䠂 㻢㻥㻚㻢䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻞㻚㻠䠂 㻡㻚㻠䠂 㻣㻚㻤䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻡㻜 㻞㻠㻡 㻞㻥㻡
䠂 㻝㻢㻚㻥䠂 㻤㻟㻚㻝䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂







ᅇ⟅ᩘ 㻞 㻜 㻞
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂 㻚㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻚㻣䠂 㻚㻜䠂 㻚㻣䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻝 㻜 㻝
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂 㻚㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻚㻟䠂 㻚㻜䠂 㻚㻟䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻞 㻞 㻠
䠂 㻡㻜㻚㻜䠂 㻡㻜㻚㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻚㻣䠂 㻚㻣䠂 㻝㻚㻠䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻝㻥 㻝 㻞㻜
䠂 㻥㻡㻚㻜䠂 㻡㻚㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻢㻚㻡䠂 㻚㻟䠂 㻢㻚㻤䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻡㻤 㻤 㻢㻢
䠂 㻤㻣㻚㻥䠂 㻝㻞㻚㻝䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻝㻥㻚㻤䠂 㻞㻚㻣䠂 㻞㻞㻚㻡䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻢㻡 㻢 㻣㻝
䠂 㻥㻝㻚㻡䠂 㻤㻚㻡䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻞㻞㻚㻞䠂 㻞㻚㻜䠂 㻞㻠㻚㻞䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻝㻞㻝 㻢 㻝㻞㻣
䠂 㻥㻡㻚㻟䠂 㻠㻚㻣䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻠㻝㻚㻟䠂 㻞㻚㻜䠂 㻠㻟㻚㻟䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻞 㻜 㻞
䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂 㻚㻜䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
⥲࿴䛾䠂 㻚㻣䠂 㻚㻜䠂 㻚㻣䠂
ᅇ⟅ᩘ 㻞㻣㻜 㻞㻟 㻞㻥㻟
䠂 㻥㻞㻚㻞䠂 㻣㻚㻤䠂 㻝㻜㻜㻚㻜䠂
























䜾䝹䞊䝥 ᖹᆒ್ ᅇ⟅⪅ᩘ ᶆ‽೫ᕪ
㻳䚷㻡 㻞㻚㻡㻥 㻡㻥 㻝㻚㻟㻞㻤
㻳䚷㻢 㻝㻚㻤㻥 㻟㻢 㻝㻚㻝㻠㻝
㻳䚷㻣 㻝㻚㻤㻢 㻟㻡 㻝㻚㻜㻤㻥
㻳䚷㻤 㻝㻚㻣㻞 㻤㻡 㻝㻚㻝㻥㻝
㻳䚷㻥 㻞㻚㻜㻝 㻣㻤 㻚㻥㻠㻣
































こうした学生でかつ、近藤の SOBA-set 尺度で、 9
割以上が SB タイプと判定でき、基本的 SE ＋社会
的 SE がともにバランスよく形成されている学生た
ちであった。その他の学生（約 1 割）は、sB タイ
プに類型化された。このことから、今回の調査に参









そこで表 4 に示したとおり、SE 類型を分解し、基















ാ䛝䛛䛡ຊ ㄢ㢟Ⓨぢຊ ๰㐀ຊ Ⓨಙຊ ഴ⫈ຊ ≧ἣᢕᥱຊ
䝇䝖䝺䝇䞉
䝁䞊䝢䞁䜾
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻥㻜 㻞㻚㻞㻠 㻝㻚㻤㻝 㻝㻚㻤㻠 㻝㻚㻤㻤 㻞㻚㻜㻝 㻝㻚㻤㻠 㻝㻚㻣㻤 㻝㻚㻤㻟 㻝㻚㻤㻡 㻝㻚㻤㻢 㻞㻚㻝㻠
ᅇ⟅⪅ᩘ 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥 㻞㻣㻜 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥 㻞㻣㻜 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥 㻞㻢㻥
ᶆ‽೫ᕪ 㻚㻢㻟㻢 㻚㻢㻢㻞 㻚㻢㻠㻡 㻚㻢㻠㻝 㻚㻢㻞㻥 㻚㻢㻢㻞 㻚㻢㻟㻣 㻚㻢㻟㻣 㻚㻢㻣㻠 㻚㻡㻥㻞 㻚㻢㻤㻡 㻚㻣㻢㻟
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻠㻟 㻝㻚㻥㻢 㻝㻚㻠㻤 㻝㻚㻢㻝 㻝㻚㻠㻟 㻝㻚㻣㻜 㻝㻚㻟㻜 㻝㻚㻞㻢 㻝㻚㻠㻟 㻝㻚㻢㻝 㻝㻚㻡㻞 㻞㻚㻜㻥
ᅇ⟅⪅ᩘ 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟 㻞㻟
ᶆ‽೫ᕪ 㻚㻡㻥㻜 㻚㻣㻢㻣 㻚㻡㻝㻝 㻚㻣㻞㻞 㻚㻡㻥㻜 㻚㻢㻟㻡 㻚㻡㻡㻥 㻚㻠㻠㻥 㻚㻡㻜㻣 㻚㻡㻤㻟 㻚㻢㻢㻡 㻚㻥㻜㻜
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